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Аннотация. Статья содержит описание современных подходов к разработке 
программ подготовки в аспирантуре. Рассмотрены варианты профессиональных стан-
дартов в области науки как одно из оснований разработки образовательных курсов и 
программ для аспирантов. 
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Современное общество развития технологий влияет на трансформа-
цию профессии и профессиональной деятельности. Смена технологиче-
ских укладов оказала влияние и на сферу научной деятельности. Основное 
содержание стратегических направлений государственной политики в сфе-
ре развития науки и технологий отражено в документах Национальной 
технологической инициативы (НТИ) [2] и Национальных проектов «Обра-
зование» [8] и «Наука» [1]. Анализ актуальной ситуации в сфере науки и 
анализ документов показал, что одним из приоритетных направлений се-
годня является развитие кадрового потенциала в сфере исследований и 
разработок. 
Сегодня аспирантура является в РФ третьим уровнем высшего обра-
зования. Реализация программ аспирантуры может осуществляться как в 
соответствии с ФГОС аспирантуры [11], так и в соответствии с установ-
ленными в образовательной организации образовательными стандартами. 
В связи с этим в последнем случае зачастую возникают трудности согласо-
вания научных специальностей (в соответствии с перечнем паспортов ВАК 
[9]) с направлениями подготовки, обозначенными в образовательных стан-
                                                          
1 Данная публикация поддержана Исполнительным агентством по образованию, аудио-
визуальным средствам и культуре, проекты по программе Erasmus +: 574097-EPP-1-2016-1-CY-
EPPKA2-CBHE-JP; 598549-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP. Авторы признательны всем 
партнерам проектов RUECVET и MODEST за их вклад в дискуссии и апробацию предложен-
ных процедур анализа квалификаций. Поддержка Европейской Комиссией подготовки этой 
публикации не означает одобрения ее содержания, которая отражает точку зрения только авто-
ров, и Комиссия не может нести ответственность за любое использование информации, содер-
жащейся в ней. 
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дартах. Также особенностью аспирантуры как третьего уровня высшего 
образования является то, что бучение в ней завершается не защитой кан-
дидатской диссертации, а выполнением квалификационной работы и при-
своением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
Возможно, это является одним из факторов наблюдающегося в последние 
десятилетия снижения количества защит диссертаций в РФ [10]. Кроме то-
го, в настоящее время внедряется новая модель научной аттестации, когда 
научные организации и образовательные организации высшего образова-
ния приобретают полномочия по самостоятельному присуждению ученых 
степеней [3; 4; 5]. 
Одним из факторов недостаточного формирования и развития компе-
тенций исследователя является недостаточный уровень преемственности, го-
ризонтальной мобильности и траекторий развития исследователя на всех 
уровнях высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура и ас-
пирантура. Подготовка исследователей на уровне бакалавриата и магистра-
туры может осуществляться по различным траекториям, в том числе направ-
ления могут быть не только из разных укрупненных групп специальностей и 
направлений (УГСН), но и различных областей образования.  
Также одним из основных факторов, определяющих трудности под-
готовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, по нашему мнению, 
выступает недостаточное согласование образовательных программ подго-
товки аспирантов с актуальными требованиями рынка труда. 
Национальная рамка квалификаций в РФ в настоящее время оконча-
тельно не принята, существует ее проект. Кроме того, национальная рамка 
квалификаций РФ отличается по количеству уровней от Европейской рам-
ки квалификаций, что снижает прозрачность квалификаций именно в сфе-
ре науки и научной деятельности. Также в настоящее время процесс разви-
тия отечественной системы профессиональных квалификаций в области 
науки находится в начальной стадии. В настоящее время существуют как 
действующие профессиональные стандарты (профстандарт 40.011 «Спе-
циалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разра-
боткам» [6]), так и их проекты (проект профессионального стандарта науч-
ного работника [7]).  
Возможности использования профессиональных квалификаций в 
науке при разработке программ подготовки в аспирантуре заключаются в 
следующих предлагаемых этапах: 
1. Согласование образовательных курсов и программ подготовки 
кадров высшей квалификации с тенденциями развития системы профес-
сиональных квалификаций в сфере науки. РГППУ является участником 
проекта MODEST, поддержанного ERASMUS+, в рамках данного проекта 
разрабатываются и апробируются методологические подходы, процедура и 
инструменты модернизации программ аспирантуры и повышения квали-
фикации всех участников образовательного процесса подготовки кадров 
высшей квалификации.  
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2. Формулирование актуальных и востребованных результатов обу-
чения образовательных программ и курсов подготовки для аспирантов с 
использованием методологии и теоретических подходов к разработке ре-
зультатов обучения (Cedefop, 2017; D. Kennedy, 2007 и др.) [12; 13; 14].  
Апробация разработанных в соответствии с данной моделью курсов 
в создаваемых Doctoral training centers в рамках проекта MODEST по про-
грамме ERASMUS+ позволит впоследствии масштабировать программы и 
практики на национальном и международном уровнях, обеспечивать усло-
вия для развития международной мобильности аспирантов, преподавате-
лей, научных руководителей. 
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